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行
為
と
赦
し
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ア
レ
ン
ト
。
両
者
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ポ
リ
ス
の
経
験
か
ら
多
く
を
学
び
、
公
共
領
域
に
お
け
る
共
同
的
な
営
み
の
う
ち
に
人
間
の
自
由
の
本
義
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
と
い
う
点
で
は
共
通
性
が
あ
る
が
、
両
者
の
思
想
に
は
直
接
的
な
影
響
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
一
見
す
る
と
、
両
者
の
立
場
は
ま
っ
た
く
相
容
れ
な
い
か
に
見
え
る
。
と
い
う
の
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
が
「
絶
対
精
神
」
と
い
う
単
一
の
究
極
的
実
在
の
運
動
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
る
の
に
対
し
、
ア
レ
ン
ト
の
思
想
の
序
ｌ
ア
レ
ン
ト
政
治
思
想
を
介
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
「
良
心
」
論
の
一
考
察
Ｉ
モ
チ
ー
フ
は
、
唯
一
の
真
理
を
探
究
す
る
「
哲
学
」
に
杭
し
て
、
「
複
数
性
の
政
治
」
を
提
唱
す
る
点
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ア
レ
ン
ト
の
複
数
性
に
も
と
づ
く
「
行
為
」
と
い
う
概
念
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
対
す
る
一
つ
の
批
判
的
論
拠
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
倫
理
思
想
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
意
義
を
再
検
討
す
る
た
め
の
視
座
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
のでもある。そこで、本稿では、ヘーゲル『精神現象学」
の
「
良
心
」
論
に
見
ら
れ
る
「
行
為
」
と
「
赦
し
」
の
倫
理
的
意
義を、ハンナ・アレントの同種の問題圏から出発しつつ、
考
察
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。
本
稿
の
論
述
は
以
下
の
順
序
で
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ま
小井
沼
広
嗣
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ず
、
ア
レ
ン
ト
の
「
行
為
」
概
念
を
概
観
し
つ
つ
、
そ
の
文
脈
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
典
型
と
す
る
近
代
の
歴
史
認
識
が
批
判
的
に
論
及
さ
れ
る
理
路
を
確
認
す
る
（
二
。
次
に
、
ア
レ
ン
ト
が
、
行
為
に
伴
う
困
難
を
救
済
す
る
潜
在
能
力
と
し
て
論
じ
る
「
赦
し
」
の概念を検討する（二）。その上で、ヘーゲル『精神現象
学
』
に
お
け
る
「
良
心
」
論
を
、
行
為
論
と
い
う
観
点
か
ら
概
観
し（三）、最後に、そこで示される「行為」と「赦し」の
概
念
を
、
ア
レ
ン
ト
の
思
想
と
比
較
し
つ
つ
、
そ
の
固
有
な
倫
理
的
意
義
を
考
察
す
る
（
四
）
。
そ
れ
で
は
ま
ず
、
ア
レ
ン
ト
の
「
行
為
」
概
念
を
、
『
人
間
の
条
件
』
に
依
拠
し
つ
つ
、
確
認
し
て
お
こ
う
。
ア
レ
ン
ト
は
、
人
間の基本的な活動力を、「労働」（一号白）、「仕事」
（二◎民）、「行為」（画呂目）という一一一つの概念で区別立て
する（１）。「労働」と「仕事」は、人と物との関係におけ
る
活
動
力
で
あ
り
、
人
間
の
「
必
要
」
を
満
た
す
諸
領
域
を
形
成
する。これに対し、「行為」とは、「複数性」（ご一【目］ご）
と
い
う
人
間
の
条
件
に
対
応
し
、
言
論
と
行
動
（
号
の
房
）
に
よ
っ
て
「
直
接
人
と
人
と
の
あ
い
だ
で
行
な
わ
れ
る
唯
一
の
活
動
力
」
「
行
為
」
の
悲
劇
的
特
質
と
近
代
の
歴
史
意
識
（国ｐ鵠へ己）（２）であり、政治的な「自由」の領域に属
する。アレ
ン
ト
は
、
政
治
的
な
公
共
空
間
を
次
の
よ
う
な
二
重
の
特
質
で
描
く
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
行
為
は
「
共
通
世
界
」
に
対
するリアリテイの次元を生みだす。「共通世界」とは、
人
々
を
結
び
つ
け
る
と
同
時
に
人
々
を
分
離
さ
せ
て
お
く
「
介
在
者」である。人々はそこで共通の対象に係わるのだが、
そこではつねに無数の遠近法と側面が並存している。
「
共
通
世
界
の
終
わ
り
は
、
そ
れ
が
た
だ
一
つ
の
側
面
の
も
と
で
見
ら
れ
、
た
っ
た
一
つ
の
遠
近
法
に
お
い
て
現
れ
る
と
き
、
や
っ
てくる」（国ｐ鵠一君）のである。他方で、行為は、各人
がそのユニークな「正体」（二・）を暴露する「現われの
空
間
」
を
実
現
す
る
。
ア
レ
ン
ト
の
「
現
れ
の
空
間
」
に
関
す
る
議
論
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ポ
リ
ス
の
公
衆
の
前
で
演
じ
ら
れ
た
「演劇」がモデルにされている。人間は公的領域におい
て、自由な行為者／演技者（四○三）として行為／演劇
（三宮、）に参入するのであり、そこには、個々のパフォ
ー
マ
ン
ス
（
言
葉
や
行
動
）
の
現
れ
に
注
目
す
る
観
客
が
同
時
に
居合わせている。それゆえ、現われの空間とは、「すでに
起
こ
っ
た
事
に
対
し
て
は
予
期
し
え
な
い
よ
う
な
何
か
新
た
な
こ
とが起こる」（四ｐ］ゴー一男ロ芝）という、自由な「始ま
り」を可能とする劇場的な空間なのである。
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さ
て
、
以
上
が
、
ア
レ
ン
ト
の
「
行
為
」
概
念
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
開
花
さ
れ
る
「
公
共
空
間
」
の
概
略
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
注
意
を
す
べ
き
は
、
ア
レ
ン
ト
は
行
為
を
無
条
件
に
称
揚
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
行
為
は
た
し
か
に
、
新
た
な
こ
と
を
「
始
め
る
」
と
い
う
、
人
間
の
自
由
を
可
能
に
す
る
活
動
力
で
あ
る
が
、
他
方
で
た
え
ず
、
行
為
は
そ
の
行
為
者
／
演
技
者
を
ま
さ
し
く
悲
劇
的
な
事
象
に
巻
き
込
む
と
と
も
に
、
共
通
世
界
の
安
定
性
を
脅
か
す
こ
と
に
も
な
る
か
ら
である。
行
為
者
は
常
に
他
の
行
為
者
の
間
を
動
き
、
他
の
行
為
者
と
関
係をもつ。だから行為者というのは、「行なう者」で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
常
に
受
難
者
で
も
あ
る
。
行
う
こ
と
と
被
害
を
蒙
る
こ
と
と
は
、
同
じ
硬
貨
の
表
と
裏
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
行
為
に
よ
っ
て
始
ま
る
物
語
は
、
行
為
の
結
果
で
あ
る
諸
々
の
実
行
と
受
難
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
行
為
の
結
果
に
は
限
界
が
な
い
。
な
る
ほ
ど
行
為
は
、
そ
れ
自
体
新
し
い
「
始
ま
り
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
為
は
人
間
関
係
の
網
の
目
と
い
う
環
境
の
中
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
環
境
の
中
で
は
、
｜
つ
一
つ
の
行
為
が
一
連
の
反
動
（周回島・ロ）となり、｜つ一つの過程が新しい過程の原
因となる。（略）こうして、人間の間の行為と反動は、
か
く
し
て
、
行
為
が
生
み
出
す
個
々
の
出
来
事
は
行
為
者
の
思
惑を超えでており、行為者の当初の意図は絶えず砕かれ
ることになる。それゆえ、アレントによれば、行為者は、
行為過程の「不可逆性」（宮司く⑥易】三昼）と行為結果の「予
言不可能性」（自官のｓｏ三臣ｑ）という、｜｜重の重荷を背
負
わ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
一
方
で
、
行
為
者
は
、
自
分
の
な
し
た
行
為
の
意
味
を
知
り
え
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
為
の
結
果
は
不
可
逆
的
な
も
の
と
し
て
当
人
の
責
任
に
の
し
か
か
る
こ
と
と
な
る
。
他
方
、
行
為
者
は
、
自
分
の
行
為
が
も
た
ら
す
結
果
の
意
味
を
あ
ら
か
じ
め
予
測
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
も
こ
う
し
た
諸
困
難
に
対
処
す
る
術
が
ま
っ
た
く
な
い
と
し
た
ら
、
人
間
の
行
為
は
偶
然
性
と
そ
れ
に
伴
う
道
徳
的
無
責
任
と
い
っ
た
災
い
が
生
じ
う
る
こ
と
に
な
り
、
共
通
世
界
の
秩
序
は
維
持
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ひ
い
て
は
、
制
作
物
の
よ
う
な
耐
久
性
を
も
ち
え
な
い
人
間
の
行
為
は
、
「地上で最も虚しく移るいやすい営み」（団宅同函全国）と
し
て
、
無
意
味
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
閉
じ
ら
れ
た
円
環
の
内
部
に
留
ま
る
こ
と
は
け
っ
し
て
な
く
、
その影響力を自分と相手だけにしっかりと限定する
こともできない。（因Ｏ』、二ｕｓ‐ざ函）
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と
こ
ろ
で
、
ア
レ
ン
ト
が
歴
史
認
識
の
問
題
に
省
察
を
加
え
る
の
は
、
こ
う
し
た
行
為
の
も
ろ
さ
と
の
係
わ
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
彼
女
の
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
対
す
る
言
及
が
見
ら
れ
る
の
は
、
も
っ
ぱらそうした文脈においてである。アレントは「歴史の慨
〈噂１－古代と近代」という論稿のなかで、次のように論
じ
て
い
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
、
歴
史
や
悲
劇
作
品
の
役
割というのは、行為がもたらす所業や出来事を意味づけ、
記
憶
に
と
ど
め
る
こ
と
で
、
徳
の
あ
る
人
間
の
偉
大
な
行
為
が
無
に
帰
す
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
重
要
な
の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
人
た
ち
に
と
っ
て
の
歴
史
と
は
、
決
し
て
包
括
的
な
単
一
過
程
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
忘
却
か
ら
救
わ
れ
る
べ
き
偉
大
な
行
為
に
つ
い
て
の
多
数
の
物
語
を
表
し
て
い
た
、
という点である（３）。ところが、古代ギリシャの政治的
な
生
活
が
衰
退
し
、
永
遠
の
本
質
の
「
観
照
」
を
旨
と
す
る
哲
学
の
伝
統
が
は
じ
ま
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
歴
史
理
解
は
消
失
す
る
。
そ
し
て
、
近
代
に
い
た
る
と
「
歴
史
」
は
、
過
去
か
ら
未
来
へ
の
流
れ
を
包
摂
す
る
単
一
の
「
過
程
」
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
なる。その動機は、「慰めなき偶然」（カント）の観を呈
す
る
個
々
の
行
為
を
超
え
つ
つ
、
「
歴
史
過
程
全
体
の
最
も
深
い
意味を理解することでリアリティと和解する」Ｓ宅同
訳
三
Ｊ
）
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
確
信
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
歴
史
認
識
は
ヴ
ィ
ー
コ
や
カ
ン
ト
に
も
す
で
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
行
為
の
も
ろ
さ
と
い
う
観
点
か
ら
近
代
の
歴
史
認
識
の
形
成
を
捉
え
る
ア
レ
ン
ト
の
視
線
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
込
め
ら
れ
た
基
本
的
モ
チ
ー
フ
を
よ
く
見
抜
い
て
い
る
。
こ
こ
で
、
『
歴
史
哲
学
講
義
』
の
序
論
部
分
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
述
べ
て
い
る
。
歴
史
と
い
う
「
演
劇
」
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
の
は
、
欲
望
や
情
熱
や
性
格
か
ら
発
す
る
人
間
の
行
為
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
出
来
事
の
暴
力
的
な
結
末
を
生
み
だ
し
、
人
間
精
神
が
作
り
出
し
た
最
も
繁
栄
し
た
国
々
を
没
落
さ
せ
る。ゆえに、歴史は、「諸々の民族の幸福や国家の智慧や
個
人
の
徳
を
犠
牲
に
供
す
る
屠
殺
台
」
と
い
う
観
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
た
だ
悲
嘆
的
な
反
省
に
く
れ
る
よ
う
な
態
度
を
避
け
る
た
め
に
は
、
「
私
た
ち
は
（
略
）
、
憂
鯵
な
気
分
と
そ
れ
に
を
最
も
端
的
に
示
し
た
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
他
な
ら
な
い。個
々
の
行
為
は
、
現
時
点
で
そ
れ
だ
け
を
見
れ
ば
い
か
に
偶
然
的
に
思
わ
れ
よ
う
と
、
い
ず
れ
必
ず
や
一
つ
の
物
語
を
な
す
出
来
事
の
連
鎖
へ
と
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
考
え
が
そ
の
明
確
な
前
提
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
は
、
人
び
と
が
現
実
と
「
和
解
」
（
ヘ
ー
ゲ
ル
）
し
う
る
偉
大
な
次
元となった。（田夷顧へ］三、括弧内原著）
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つ
い
て
黙
考
す
る
反
省
を
か
き
た
て
た
地
獄
図
絵
の
よ
う
な
諸
々
の
事
件
は
、
歴
史
の
実
体
的
な
使
命
、
絶
対
的
な
究
極
目
的
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
だ
が
、
世
界
史
の
真
の
帰
結
を
実
現
す
る
た
め
の
そ
の
手
段
を
提
供
す
る
場
だ
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
」
、
と
（二口・エー凶凹）（４）。
精
神
は
、
非
知
に
主
と
ま
わ
れ
た
人
間
の
不
可
逆
的
な
所
業
を
媒
介
と
し
て
、
み
ず
か
ら
の
目
的
を
実
現
す
る
。
そ
こ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
理
性
の
狡
知
」
を
捉
え
る
わ
け
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
と
は
、
ア
レ
ン
ト
の
言
う
よ
う
に
、
こ
う
し
た
人
間
の
行
為
の
悲
劇
性
を
意
味
づ
け
、
そ
の
こ
と
で
人
間
と
現
実
と
を
和
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
関
心
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
も
の
だ
と
理
解
で
き
る（５）。だが、こうしたヘーゲルの視線自体に、人間の
行
為
を
踏
み
に
じ
る
あ
る
種
の
暴
力
性
が
孕
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
ア
レ
ン
ト
の
視
線
か
ら
す
れ
ば
、
一
定
の
歴
史
的
状
況
下
に
内
属
し
た
個
々
人
の
行
為
を
「
世
界
精
神
」
の
自
己
実
現
と
い
う
「
よ
り
高
次
の
目
的
」
の
た
め
の
手
段
と
み
な
す
目
的
論
的
歴
史
観
は
ｌ
そ
の
運
動
原
理
が
「
自
由
の
意
識
の
進
歩
」
に
見
定
め
ら
れ
た
も
の
だ
と
し
て
も
ｌ
「
複
数
性
」
に
も
と
づ
く
自
由
な
行
為
を
踏
み
に
じ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
こ
う
し
た
ア
レ
ン
ト
の
批
判
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
叙
述
す
る
単
線
的
な
歴
史
過
程
を
無
批
判
に
受
け
取
る
こ
と
は
である（６）。
も
は
や
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
行
為
の
悲
劇
性
と
和
解
す
る
た
め
の
方
途
を
、
歴
史
の
観
照
者
の
次
元
に
お
い
て
の
み
求
め
た
か
、
と
い
う
点
に
対
し
て
は
疑
義
を
呈
す
る
余
地
が
あ
る。というのも、『精神現象学」「精神」章においてヘー
ゲ
ル
が
叙
述
す
る
歴
史
は
、
ギ
リ
シ
ャ
的
人
倫
の
行
為
の
問
題
か
ら
は
じ
ま
り
、
近
代
的
な
良
心
に
よ
る
行
為
の
問
題
で
終
わ
る
が
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
そ声」には歴史に内属する者同士の相互承認というテーマ
が認められるからである（７）。つまり、「精神」章は、た
しかに、「実体」から「主体」に至る精神の歴史的過程と
い
う
枠
組
み
を
持
つ
も
の
で
は
あ
る
が
、
良
心
論
の
う
ち
に
は
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
行
為
の
悲
劇
性
を
行
為
の
場
面
そ
れ
自
体
に
お
い
て
和
解
し
え
る
よ
う
な
可
能
性
の
理
路
を
、
近
代
の
主
観
性
の
う
ち
に
見
出
そ
う
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
企
図
が
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
へ
ｌ
ゲ
ル
の
良
心
論
の
考
察
へ
と
移
る
前
に
、
次
節
で
は
、
ア
レ
ン
ト
の
「
赦
し
」
の
概
念
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
ア
レ
ン
ト
は
、
行
為
の
難
点
の
救
済
策
と
し
て
「
赦
し
」
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
良
心
論
で
扱
わ
れ
る
「
赦
し
」
と
同
種
の
問
題
認
識
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ニ
ア
レ
ン
ト
に
お
け
る
「
赦
し
」
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と
こ
ろ
で
、
ア
レ
ン
ト
が
赦
し
を
行
為
に
属
す
る
能
力
だ
と
主
張
す
る
所
以
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
「
複
数
性
に
依
存
し
、
他
人
の
存在と行為に依存している」からであり、「だれも自分自
身を赦すことはできない」からである（国ｐ巴Ｊ□己）。
だが、なぜひとは自分自身を赦しえないのか。上述した
よ
う
に
、
人
間
は
行
動
と
言
論
に
お
い
て
み
ず
か
ら
の
「
正
体
」
ア
レ
ン
ト
は
『
人
間
の
条
件
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
行
為
の
も
ろ
さ
に
対
す
る
「
救
済
策
」
は
、
行
為
そ
の
も
の
の
な
か
に
潜在能力として含まれているのであり、「赦し」こそがそ
れ
で
あ
る
。
赦
し
と
は
、
行
為
の
「
不
可
逆
性
」
に
対
処
す
る
た
め
の
能
力
で
あ
り
、
人
び
と
を
彼
ら
が
知
ら
ず
に
行
な
っ
た
行
為
から放免することである。
罪
は
日
常
的
な
出
来
事
で
あ
り
、
そ
れ
は
諸
関
係
の
網
の
目
の
中
に
新
し
い
関
係
を
絶
え
ず
樹
立
し
よ
う
と
す
る
行
為
の
本
性
そ
の
も
の
か
ら
生
じ
る
。
そ
こ
で
、
生
活
を
続
け
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
赦
し
と
放
免
が
必
要
で
あ
り
、
人
々
を
、
彼
ら
が
知
ら
ず
に
為
し
た
こ
と
か
ら
絶
え
ず
放
免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
び
と
は
、
こ
の
よ
う
に
自
分
の
行
い
か
ら
絶
え
ず
相
互
に
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
由
な
行
為
者
に
と
ど
まることができるのである。（国ｐ塁ミヨ。）
ヲ
言
）
を
暴
露
す
る
。
だ
が
そ
の
際
、
留
意
す
べ
き
は
、
「
他
人
に
はこれほどはっきりとまちがいなく現れる「誰」（三Ｓ）
が
、
本
人
の
眼
に
は
ま
っ
た
く
隠
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
」
（国Ｐ。＠口召）、というアレントの指摘である。ひとは
自
ら
の
内
面
に
閉
じ
こ
も
る
か
ぎ
り
で
、
自
分
が
「
誰
」
で
あ
る
の
か
を
経
験
を
欠
い
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
孤
独
の
な
か
で
行
な
わ
れ
る
赦
し
と
い
う
の
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
欠
い
た
一
人
芝
居
以
上
の
も
の
を
意
味
し
え
な
い
。
赦
し
と
は
本
質
的
に
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
出
来
事
な
の
で
あ
り
、
赦
し
が
樹
立
す
る
関
係
は
、
際
立
っ
て
人
格
的
な
事
象
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ア
レ
ン
ト
は
、
赦
し
の
意
義
の
発
見
者
と
し
て
、
「
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
」
を
取
り
上
げ
る
。
だ
が
、
彼
女
は
、
イ
エ
ス
の
赦
し
を
、
あ
く
ま
で
も
「
世
俗
的
」
事
象
に
属
す
る
行
為
と
し
て
意
義
づ
け
る
。
と
い
う
の
も
、
も
し
も
赦
し
の
可
能
性
が
宗
教
的
経験に依存するならば、赦しがおよぶのはその宗教に属
す
る
親
密
な
共
同
体
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
理
由
か
ら
し
て
、
赦
し
を
可
能
に
す
る
の
は
「
愛
」
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
愛
こ
そ
が
赦
し
を
も
た
らすものだとされるが、愛は、「その情熱によって、私た
ち
を
他
者
と
結
び
付
け
て
い
る
と
同
時
に
分
け
隔
て
て
い
る
介
在
者を破壊する」（国ｐ凶合口男）。それゆえ、愛は「複数性」
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
脱
俗
的
か
つ
反
公
共
的
で
あ
る
。
こ
れ
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に対し、赦しにおいて必要なのは相互の「尊敬」であり、
尊
敬
と
は
「
世
界
の
空
間
を
あ
い
だ
に
は
さ
ん
で
眺
め
た
人
物
へ
の敬意」（出ｐ塁〕へ弓④）である。
アレントによれば、赦しを与えるという道徳性は社会
的
慣
習
か
ら
自
動
的
に
導
き
だ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
行
為
の
巨
大
な
危
険
に
対
抗
す
る
善
意
以
外
に
支
え
を
も
つ
ものではない。こうした道徳性は、「行為と言論によって
他
者
た
ち
と
共
に
生
き
よ
う
と
す
る
意
志
そ
の
も
の
か
ら
直
接
生
じてくるもの」（四ｐ塁。ご玉）である。それゆえ、赦し
と
は
、
「
行
為
か
ら
必
ず
生
ま
れ
る
傷
を
拾
す
の
に
必
要
な
救
済
策」（西ｐ田＠へごい）であり、「行為」にもとづく公共空間
の存立を支える「制御機構」（８言・］皀ｇ冨已目］、）なの
である（８）。
へ
１
ゲ
ル
が
「
赦
し
」
に
つ
い
て
論
じ
る
の
は
、
『
精
神
現
象
学』「精神」章の最後に位置する「良心」論においてであ
る
。
と
は
い
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
赦
し
」
に
主
題
を
当
て
た
の
は
こ
こ
が
は
じ
め
て
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
草
稿
『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
に
お
い
て
、
ア
レ
ン
ト
と
同
様
に
イ
エ
ス
の
教
説
を
考
察
し
つ
つ
、
共
同
体
の
徒
を
三
へ
－
ゲ
ル
「
良
心
」
論
の
概
略
二
）
良
心
の
基
本
的
立
場
良
心
的
な
自
己
は
、
近
代
的
な
主
体
性
の
最
も
先
鋭
な
形
態
と
し
て
登
場
す
る
。
と
い
う
の
も
、
良
心
と
は
、
自
己
の
本
質
を
外
在
的
な
対
象
の
う
ち
に
求
め
る
意
識
の
あ
り
方
を
克
服
し
、
「
お
の
れ
を
無
媒
介
に
絶
対
的
真
理
で
あ
り
存
在
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
精
神
」
（
三
］
Ｌ
ａ
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
良
心
は
、
既
存
の
徒
侵
犯
し
た
犯
罪
者
の
赦
し
の
問
題
を
論
じ
て
い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そこで、一旦、共同体から離反した犯罪者は、全一的な
「生命」への憧慢としての「愛」の感情のうちで共同体
と
の
和
解
を
は
た
す
と
い
う
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
思
想
を
描
い
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
す
で
に
そ
の
草
稿
の
う
ち
で
、
世
俗
的
世
界
か
ら
離
反
す
る
原
始
キ
リ
ス
ト
教
団
の
運
命
を
論
及
し
つ
つ
、
愛
に
よ
る
赦
し
は
特
定
の
閉
じ
た
共
同
体
の
な
か
で
し
か成立しえないことをも自覚的に論じていた。こうした
親密的な共同性の限界を踏まえ、『精神現象学』で扱われ
る
良
心
論
で
は
、
ア
レ
ン
ト
と
同
様
、
世
俗
的
な
共
同
の
場
面
に
お
け
る
行
為
と
赦
し
が
主
題
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
議
論
の
道
筋
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
や
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
テ
イ
カ
ー
た
ち
の
立
場
を
内
在
的
に
批
判
す
る
こ
と
を
通
し
て
み
ず
か
ら
の
道
徳的立場を表明したものとして捉えることができる（９）。
以
下
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
を
簡
略
的
に
辿
っ
て
み
よ
う
。
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や
慣
習
だ
か
ら
と
い
う
か
ぎ
り
で
そ
れ
に
従
う
よ
う
な
他
律
的
立
場
を
と
る
も
の
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
、
カ
ン
ト
的
な
道
徳
的
意識のように、自己の「感性」から切り離した仕方で「純
粋義務」を立てることもない。良心においては、「これは
正
し
い
」
と
自
己
が
直
接
的
に
確
信
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
絶
対
的
な
本
質
で
あ
り
義
務
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
良
心
と
は
決
し
て
、
現
実
や
そ
こ
で
の
他
者
関
係
を
無
視
す
る
知
の
あ
り
方
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
良
心
が
確
信
す
る
義
務
と
は
、
抽
象
的
な
「
純
粋
義
務
」
と
し
て
確
保
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
具
体
的
な
「
行
為
」
へ
と
進
み
出
る
こ
と
で
実
際
に
確
証
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
四
。
そ
れ
ゆ
え
、
良
心
が
抱
く
義
務
に
は
、
「
普
遍
性
の
立
場
に
お
い
て
他
の
人
々
に
対
し
て
ふ
る
ま
う
」
と
い
う
契
機
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
「
対
他
」
の
契
機
に
お
い
て
こ
そ
、
「
も
ろ
も
ろ
の
自
己
意
識
に
よ
る
共
同
の
場
面
」
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
三
糾
合
ｓ
ｏ
こ
の
よ
う
に
、
良
心
と
いう意識形態は、義務、自己確信、他者からの承認（「自
体」「対自」「対他」）という契機が相互に連関するところ
に成り立つのである。
（
二
）
行
為
者
の
非
知
と
悪
意
性
さ
て
、
以
上
が
良
心
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
が
、
良
心
が
実
際
の
行
為
に
お
よ
ぶ
「
場
面
」
Ｓ
こ
）
に
お
い
て
は
様
々
な
対
立
が
生
じ
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
第
一
は
、
義
務
に
つ
い
て
の
知
と
無
知
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
る
。
「
現
実
と
い
う
の
は
絶
対
的
に
他
な
る
も
の
で
あ
り
、
多
様
性
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
々
の
事
情
は
絶
対
的
多
数
性
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
多
数
性
は
、
後
方
（
過
去
）
に
は
諸
々
の
条
件
の
う
ちに、かたわら（現在）では諸々の事情の並立のうちに、
前
方
（
未
来
）
で
は
そ
れ
ら
の
帰
結
の
う
ち
に
、
か
ぎ
り
な
く
分
岐し広がっている」（君山韮ａ）。それゆえ、良心の知は行
為
の
お
よ
ぼ
す
意
義
を
あ
ら
か
じ
め
＋
全
に
見
通
す
こ
と
は
決
し
てできず、ここにアレントのいう「行為の子一一一一口不可能性」
と
同
種
の
問
題
が
浮
上
す
る
。
第
二
に
は
、
限
定
さ
れ
た
多
数
の
義
務
の
あ
い
だ
で
の
対
立
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
的
な
純
粋
義
務
と
い
う
の
は
、
「
い
か
な
る
内
容
で
も
受
け
容
れ
う
る
無
内
容
な
形
式
」
（二四聖霊）にすぎない。それゆえ、行為者は具体的な場
面
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
相
対
立
す
る
複
数
の
義
務
の
間
で
の
葛
藤を抱えこむこととなる。こうした状況下で、良心は「何
をなすべきか」をみずから選択し、決断しなくてはな
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
際
、
選
び
取
ら
れ
る
内
容
と
い
う
の
は
、
結
局のところ、「衝動」や「傾向」など、感性にもとづく窓
意
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
述
べ
る
。
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（’’一）断一一旨の一一一一戸葉
と
も
あ
れ
、
行
為
者
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
お
の
れ
が
な
す
べ
き事柄を、自己確信のうちに選びとり行為へとおよぶ。
し
か
し
、
｜
且
な
し
遂
げ
ら
れ
た
行
為
は
、
「
他
者
に
対
す
る
存
在
」
と
な
る
が
、
そ
れ
は
諸
々
の
事
情
が
錯
綜
す
る
共
同
の
場
面
に
お
い
て
は
ど
こ
ま
で
も
一
つ
の
「
限
定
さ
れ
た
内
容
」
で
あ
る
か
ら
、
他
の
人
々
は
そ
れ
を
承
認
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
他
の
人
々
は
、
そ
の
行
為
者
が
顧
慮
し
な
か
っ
た
別
の
義
務
こ
そ
本
質
だ
と
確
信
す
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
う
な
る
と
、
行
為
者
の
な
し
た
こ
と
は
「
悪
」
（
ご
問
）
だ
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
ア
レ
ン
ト
の
い
う
「
行
為
の
不
可
逆
性
」
と
同
種
の
事
態
が
生
じ
るのである。
で
は
、
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
良
心
が
自
己
の
正
当
性
を
他
者
か
ら
承
認
さ
れ
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
自
ら
の
行
為
が
義
務
に
つ
い
て
の
自
己
確
信
か
ら
発
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
「
断
言
す
る
こ
と
」
（諄旦・言日長）にある。良心は、自己の内的確信を「言
葉
」
に
よ
っ
て
外
化
す
る
こ
と
で
、
他
者
か
ら
の
承
認
を
具
体
的
な
形
で
聞
き
取
る
の
で
あ
り
、
自
己
の
正
当
性
を
普
遍
的
に
確
証
し
う
る
こ
と
と
な
る
。
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
「
言
葉
」
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
あ
り
方
も
、
決
し
て
完
全
な
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
断
言
が
根
拠
づ
け
る
の
は
、
自己確信の純粋さという「形式」の契機だけであって、
行為の「内容」の方はあくまでもそのつどの限定性を負
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
（
四
）
行
為
者
と
批
評
者
と
の
あ
い
だ
で
の
和
解
と
相
互
承
認
今
見
た
よ
う
に
、
良
心
の
行
為
と
言
葉
、
す
な
わ
ち
、
限
定
さ
れた「内容」としての行為（個別性）と普遍妥当的な「形
式」としての言葉（普遍性）とのあいだには「不等性」
がある。良心は、自分のうちへと「反省する」かぎりで、
こ
の
対
立
・
齪
酪
を
自
覚
せ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
同
時
に
、
こ
の
対
立
は
存
在
の
場
面
の
う
ち
で
は
、
自
己
と
他
者
と
の
対
立
関
係
として顕れる。ヘーゲルはこうして、「行為する良心」に
加え、それに対時する「批評する良心」を登場させる。
一
方
の
行
為
す
る
良
心
に
と
っ
て
は
、
「
自
己
確
信
」
に
も
と
づ
い
て
実
際
の
行
為
（
個
別
性
）
に
お
よ
ぶ
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あり、既述したように、行為には非知なる事情が不可避
的
に
つ
き
ま
と
う
以
上
、
そ
の
行
為
の
結
果
が
普
遍
妥
当
性
を
持
ち
え
る
か
ど
う
か
は
、
副
次
的
な
も
の
だ
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
批
評
す
る
良
心
と
は
、
制
約
さ
れ
た
具
体
的
行
為
に
お
よ
ぶ
よ
り
も
、
む
し
ろ
行
為
の
普
遍
妥
当
性
が
何
か
を
よ
く
判
断
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
よ
り
重
き
を
置
こ
う
と
す
る
意
識
形
態
で
あ
る。
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け
れ
ど
も
、
批
評
す
る
良
心
の
側
に
も
、
実
は
「
悪
」
と
「
偽
善
」
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
批
評
す
る
良
心
が
行
為
者
を
断
罪
す
る
さ
い
の
根
拠
と
し
て
引
き
合
い
に
だ
す
基
準
は
、
そ
れ
自
体
が
他
者
か
ら
の
承
認
を
欠
い
た
特
殊
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
批
評
す
る
良
心
が
行
為
に
と
も
な
う
対
立
に
陥
ら
ず
に
い
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
意
識
が
実
際
的
な
行
為
に
お
よ
ば
ず
、
し
た
が
っ
て
現
実
的
な
場
面
へ
と
踏
み
込
む
こ
と
を
回
避
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
相
手
の
「
偽
善
」
や
「
悪
」
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
「
行
為
な
き
自
分
の
語
ら
い
を
一
筒
の
卓
越した現実として受けとってもらいたい」（二以奏＠）と
する要求が潜んでいるのである。
一方は独善的に行為を決定し、他方は独善的に判断を
下
す
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
ど
ち
ら
の
良
心
も
一
面
的
で
あ
る
。
対
る
行
為
者
に
対
し
て
は
、
凹
善」であると非難する。
けれども、批評する占
善
」
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
皿
批
評
す
る
良
心
か
ら
み
る
と
、
行
為
す
る
良
心
は
、
自
ら
の
行
為
が
普
遍
的
妥
当
性
を
も
つ
か
ど
う
か
を
吟
味
す
る
こ
と
を
放
棄
し
、
た
だ
ひ
た
す
ら
自
己
確
信
に
固
執
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
良
心
と
は
本
来
、
内
的
な
自
己
確
信
だ
け
で
は
な
く
、
普
遍
性
を
求
め
、
対
他
的
な
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
態
度
を
本
質
と
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
他
者
の
利
益
を
損
ね
て
も
自
分
の
確
信
に
し
た
が
っ
て
い
る
か
ぎ
り
で
正
し
い
と
主
張
す
る
行
為
者
に
対
し
て
は
、
批
評
す
る
良
心
は
「
悪
」
で
あ
り
「
偽
さ
て
、
以
上
の
議
論
の
概
略
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
節
で
は
、
良
心
論
か
ら
読
み
取
れ
る
行
為
と
赦
し
の
倫
理
的
意
義
を
、
ア
レ
ン
トの思想と対比しつつ、検討することにしたい。
ま
ず
行
為
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
さ
し
あ
た
り
、
両
者
が
扱
う
「
行
為
」
に
は
、
明
ら
か
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
ア
レ
ン
ト
の
行
為
は
、
ギ
リ
シ
ャ
的
な
演
劇
を
モ
デ
ル
と
す
る
「
現
わ
れ
の
空
間
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
へ
ｌ
ゲ
ル
が
こ
こ
で
扱
っ
て
い
る
の
は
、
近
代
的
主
体
に
よ
る
道
徳
的
行
為
だ
か
ら
で
ある。しか
し
他
方
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
叙
述
す
る
良
心
の
経
験
の
う
ち
立
す
る
両
者
の
和
解
は
、
行
為
す
る
良
心
が
、
「
相
手
と
自
己
と
の
同等を直観する」（三粋乞Ｃ）ことで、自らの悪を告白す
ることからはじまる。他方、批評する側の赦しは、「みず
からの非現実的な本質を放棄すること」（三〕聖已）でな
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
二
つ
の
良
心
の
あ
い
だ
に
告
白
と
赦
し
に
よ
る
和
解
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
精
神
が
負
う
諸
々
の
傷は傷痕を残すことなく癒える」（三〕韮召）こととなる
のである。
四
良
心
論
に
お
け
る
「
行
為
」
と
「
赦
し
」
の
倫
理
的
意
義
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に
は
、
ア
レ
ン
ト
の
い
う
行
為
の
不
可
予
言
性
と
不
可
逆
性
に
つ
な
が
る
事
態
が
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
行
為
者
に
不
可
避
的
な
「
倫
理
的
可
謬
性
」
と
し
て
、
そ
の
本
質
を
次
の
よ
う
に
表
す
こ
とができるだろう、）。すなわち、行為する良心の経験
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
確
固
と
し
た
慣
習
的
規
範
や
実
定
的
な
宗教の権威が失墜する近代社会においては、行為主体は
みずからの内的確信から「善」をつかみとろうとするが、
具
体
的
な
経
験
の
場
面
に
お
い
て
は
、
常
に
諸
々
の
事
情
が
複
雑
に
錯
綜
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
結
果
が
い
か
な
る
影
響
を
お
よぼすかは、あらかじめ予期しえないということであり、
ま
た
、
そ
の
行
為
結
果
の
妥
当
性
を
め
ぐ
っ
て
は
、
他
者
か
ら
の
反
発
に
よ
っ
て
、
行
為
者
の
当
初
の
思
惑
は
挫
折
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
へ
１
ゲ
ル
に
お
い
て
も
ま
た
、
行
為
者
が
な
し
た
所
業に対する「赦し」が問題化されることとなる。だが、
ヘーゲルとアレントの論ずる「赦し」にもまた、隔たり
が認められる。アレントにおいて、赦しは、行為者が「知
らずに」為した事柄から放免することを意味する。他方、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
ま
た
、
赦
し
を
「
な
さ
れ
た
こ
と
を
起
こ
ら
な
か
っ
たことにすること」（二糾毛］）と規定するものの、それ
は
単
な
る
「
無
知
」
に
よ
っ
て
招
か
れ
た
所
業
の
解
消
に
つ
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
近
代
的
な
行
為
主
体
は
「
自
覚
」
（
対
自
）
の
契
機を本質とし、非知なる内容を「自己確信」という形式
に
お
い
て
正
当
化
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
行
為
へ
と
お
よ
ぶ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
近
代
的
な
主
体
性
の
答
は
、
単
な
る
無
自
覚
的な「罪」ではなく、主体性の契機を伴う「悪」と「欺
職
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
の
主
体
の
分
裂
の
克
服
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
ア
レ
ン
ト
に
お
い
て
は
赦
し
は
対
等
な
行為者同士の関係において問題とされていたのに対し、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
赦
し
は
、
批
評
者
の
行
為
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
行
為
と
批
評
と
い
う
二
つ
の
良
心
の
対
立
と
和
解
は何を意味するのか。先に見たように、行為する良心は、
自己確信（対自）を義務の普遍性（自体）よりも重視す
る
態
度
を
示
し
、
批
評
す
る
良
心
は
逆
に
、
義
務
の
普
遍
性
（
自
体
）
を
自
己
確
信
（
対
自
）
よ
り
も
重
視
す
る
態
度
を
示
し
て
い
た。ここに認められるのは、「善」をめぐる実践派と理論
派との抗争ともいえる事態であり、両者は、確固とした
倫
理
的
基
盤
を
も
た
な
い
近
代
的
主
体
が
い
か
な
る
道
徳
的
態
度
を
と
り
う
る
の
か
を
示
す
、
典
型
的
な
二
類
型
だ
と
解
せ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
両
者
は
お
互
い
に
対
立
し
あ
う
か
ぎ
り
で
は
、
｜
方
は独善的な決断主義へと、他方は、相手を批判するだけ
の
ア
イ
ロ
ニ
ズ
ム
ヘ
と
陥
る
こ
と
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
真
に
良
心
的
な
立
場
と
は
、
普
遍
性
を
志
向
し
つ
つ
実
際
に
行
為
へ
と
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お
よ
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
個
別
性
（
対
自
）
と
普
遍
性
（
自
体
）
と
は
と
も
に
本
質
的
契
機
で
あ
る
以
上
、
双
方
に
欠
如
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
互
い
に
承
認
し
あ
う
こ
と
（
対
他
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
良
心
的
な
自
己
が
相
手
の
う
ち
に
「
同
等
」
を
直
観
す
る
の
は
、
お
互
い
が
他
者
か
ら
の
承
認
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
自
覚
が
一
面
的
な
自
己
の
立
場
を
「
放
棄
」
す
る
こ
と
へ
と
導
く
こ
と
と
な
る
。
かくして、二つの良心の告白と赦しは、一方が赦す側、
他
方
が
赦
さ
れ
る
側
と
い
う
仕
方
で
、
非
対
称
的
な
優
劣
の
関
係
性
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
批
評
者
が
行
為
者
を
赦
す
の
は
、
お
の
れ
が
行
為
の
倫
理
的
妥
当
性
を
決
定
す
る
特
権
的
知
を
も
つ
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
相
手
の
「
悪
」
を
断
罪
し
う
る
と
す
る
自
己
の
思
惑
が
崩
れ
去
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
告
白
と
赦
し
に
よ
る
和
解
に
は
、
ア
レ
ン
ト
の
赦
し
の
論
説
と
は
異
な
る
と
は
い
え
、
お
互
い
に
共
同
であろうとする意志を確認することができるのである。
と
は
い
え
、
二
つ
の
良
心
が
自
他
の
同
等
性
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
一
つ
の
「
全
体
性
」
へ
と
解
消
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
ではないか。「複数性」を擁護するアレント的な立場から
は
、
そ
う
し
た
疑
義
が
呈
せ
ら
れ
よ
う
。
た
し
か
に
、
二
つ
の
良
心
の
対
立
と
和
解
に
見
ら
れ
る
の
は
、
「
実
体
」
の
観
点
に
立
つ
か
ぎ
り
、
全
一
な
る
精
神
の
分
裂
と
再
統
合
と
い
う
図
式
で
あ
り
、
その際、行為者と批評者の和解は、「精神」がみずからを
治
癒
す
る
運
動
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
あ
く
ま
で
も
「
自
己
意
識
の
経
験
」
の
理
路
に
即
し
つ
つ
、
良
心
論
に
含
意
さ
れ
た
倫
理
的
意
味
合
い
を
読
み
取
る
か
ぎ
り
で
は
、
決
し
て
ア
レ
ン
ト
の
主
張
す
る
「
複
数
性
」
に
反
す
る
も
の
と
は
な
り
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
今
見
た
よ
う
に
、
行
為
者
の
倫
理
的
可
謬
性
と
、
批
評
者
の
知
の
不
完
全
性
は
、
道
徳的行為の妥当性が特定の主体のパースペクティブに還
元
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
対
立
す
る
良
心
の
あ
い
だ
の
和
解
の
成
立
が
意
味
す
る
の
は
、
道
徳
的
行
為
が
犯
す
過
誤
を
解
消
す
る
と
と
も
に
、
自
他
相
互
の
承
認
な
く
し
て
は
真
に
良
心
的
た
り
え
な
い
こ
と
の
自
覚
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
に
良
心
の
あ
り
方
の
到
達
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
捉
え
る
真
の
「
良
心
」
と
は
、
ま
さ
し
く
「
共
同
‐
知
」
（○の‐三田ｇ）として、他者との対話的関係へと開かれた
主体性のあり方を示唆するのである。
では、自己の知の一面性を自覚した二つの良心が「精
神」のうちへと還帰することは、いかに捉えるべきなの
か
．
へ
「
ゲ
ル
の
叙
述
か
ら
は
、
Ｉ
そ
の
具
体
像
は
『
精
神
現
象
学
』
で
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
ｌ
彼
が
良
心
の
和
解
の先に近代的な人倫の再興を捉えようとしていた節が見受
けられる厄）．だがそうした共同体の成立は、個々の一面
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的
な
実
践
主
体
が
、
絶
対
的
に
妥
当
す
る
規
範
や
制
度
へ
と
回
収
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
実
体
Ⅱ
主
体
」
説
の
理
路
に
沿
う
な
ら
ば
、
近
代
的
な共同体は、主体的契機を媒介にした実体として成り立
つ
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
近
代
に
お
い
て
は
、
個
々
人
が
主
体
的
に
思
考
し
行
動
す
る
自
由
が
解
放
さ
れ
る
以
上
、
個
々
の
規
範
や
制
度
に
絶
対
的
な
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
道
徳
的
な
善
悪
を
め
ぐ
る
齪
酪
や
対
立
は
社
会
生
活
の
い
た
る
場
面
で
起
こ
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
告
白
と
赦
し
に
よ
る
和
解
は
、
実
践
主
体
の
行
為
に
よ
っ
て
招
か
れ
る
対
立
を
解
消
し
、
人
倫
的
実
体
を
維
持
す
る
構
成
契
機
と
し
て
、
そ
の
つ
ど
反
復
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
本論考をまとめておこう。アレントは人間の「複数性」
と
い
う
条
件
に
も
と
づ
く
「
行
為
」
概
念
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
代
表
格
と
す
る
単
一
過
程
と
し
て
の
近
代
的
な
歴
史
認
識
に
批
判
の
矛
先
を
向
け
る
。
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
人
間
の
行
為
を
、
個
人
の
徳
が
犠
牲
に
供
せ
ら
れ
る
「
屠
殺
台
」
と
し
て
の
歴
史
の
観
点
に
立
つ
か
ぎ
り
で
の
み
、
精
神
と
和
解
し
え
る
も
の
と
捉
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
『
精
神
現
象
学
」
の
「
良
心
」
論
に
見
ら
れ
る
結
論
よ》フに、ヘーゲルは歴史に内属する者同士の相互承認の
問
題
を
も
見
据
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
は
、
自
由
な
行
為
に
と
も
な
う
不
可
逆
的
な
結
果
か
ら
行
為
者
が
解
放
さ
れ
る
た
めには、赦しという救済策が必要であることを説いた。
他
方
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
良
心
論
に
お
い
て
、
近
代
的
主
体
に
よ
る
道徳的行為の局面で赦しの問題を扱う。近代的な主体は、
み
ず
か
ら
の
自
己
確
信
に
お
い
て
な
す
べ
き
「
善
」
を
と
ら
え
る
が
、
具
体
的
な
行
為
の
場
面
を
完
全
に
見
通
す
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
実
際
の
行
為
は
そ
の
つ
ど
の
限
定
性
を
負
う
以
上
、
行
為
の
結
果
は
行
為
者
の
確
信
の
と
お
り
に
は
妥
当
性
を
も
ち
え
な
い
。
か
く
し
て
、
行
為
者
は
批
評
者
か
ら
赦
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
行
為
者
と
批
評
者
と
が
、
自
己
の
一
面
的
な
立
場
へ
の
固
執
を
捨
て
、
他
者
か
ら
の
承
認
を
求
め
る
か
ぎ
り
で
可
能
と
な
る
。
告
白
と
赦
し
に
よ
る
和
解
の
成
立
は
、
近
代
的
な
主
体
が
倫
理
性
を
他
者
と
の
開
か
れ
た
対
話
的
関
係
に
お
い
て
確
証
し
て
い
こ
う
と
い
う
共
同
へ
の
意
志
を
表
す
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ア
レ
ン
ト
の
い
う
「
複
数
性
」
と
も
背
反
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る。
注
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（
１
）
ア
レ
ン
ト
の
ｇ
二
目
は
「
活
動
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
の
ほ
うが多いが、本稿ではヘーゲルの出目＆目咀ョ旨と
対
応
さ
せ
る
た
め
、
「
行
為
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
る
こ
と
にする。なお、『精神現象学』を英訳したミラーは、
へｌゲルの四目昌自、、目目に対して、凹昌目という
訳語を一般に当てている。皇国＠ｍ①』．Ｑ二両・
聖§・ミ§・』ｐ巴旦曾菖具豆舅・三陸］負シ・戸〔受ずａ
ご曰くの国Ｑ宅Ｈ①路・］＠コ．
（
２
）
ア
レ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
基
本
的
に
は
下
記
の
邦
訳
に
よ
っ
た
が
、
字
句
を
若
干
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
箇
所
も
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
引
用
・
参
照
の
際
に
は
以
下
の
略
記
号
を
用
い
、
原
著
頁
数
、
邦
訳
頁
数
の
順
で、本文中に記す。
国Ｃシ『目呉国自己島叫亭⑯坦言目の§＆域：．Ｏ宮８，．
口、閉．］＠Ｊ函（『人間の条件」志水速雄訳、筑摩書房〔ち
くま学芸文庫〕、一九九四年）
囚勇シ扁己員四日目島・画⑮ご③§寄寓ロミコミ蔚囚虹菖
向罵言言堕冒珀・言・昌亭・量恩（」諄き§１国冒園ミ
ロ
薑
国
扁
言
瞬
買
三
（
『
過
去
と
未
来
の
間
ｌ
政
治
思
想
へ
の
八
試
論
」
引
田
隆
也
・
齋
藤
純
一
訳
、
み
す
ず書房、’九九四年）
（
３
）
ア
レ
ン
ト
に
よ
る
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
歴
史
概
念
は
、
へ
Ｉ
ゲ
ル
が
『
歴
史
哲
学
講
義
』
に
お
い
て
「
原
初
的
な
歴
史
」
（自呂己信］】＆①①①ｍｏ宮＆局）と規定するギリシャ人の
歴史理解のあり方に対応している。
（４）ヘーゲルのテキストはズールカンプ版を用いた。
『精神現象学」『歴史哲学講義」からの引用箇所に
つ
い
て
は
、
本
文
中
括
弧
内
に
、
二
と
い
う
略
記
号
、
つ
づ
けて巻数、頁数を記す。○，○局毒言ミコ計量＆
等
閑
（
恥
壽
蕎
冒
凶
自
薗
閃
切
言
号
薯
・
寄
島
豆
・
巨
団
・
言・宣・二四局円巨・【・言・富・言］》田冒烏っ昌目】冨昌．
、昌昌閏皀呑１長．】Ｃｓ‐］ヨ＠．
（
５
）
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
認
識
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
彼
の
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
理
解
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
熊
野
純
彦
『
へ
Ｉ
ゲ
ル
ー
ー
〈
他
な
る
も
の
〉
を
めぐる思考』筑摩書房、一一○○一一年、八六「九三頁、
を参照。
（
６
）
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
に
よ
れ
ば
、
ア
レ
ン
ト
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
を
含
む
西
欧
政
治
思
想
の
伝
統
全
体
に
対
時
す
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
未
完
に
終
わ
っ
た
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
全
体主義的諸要素」に関する研究においてである。Ｍ・
カノヴァン『アレント政治思想の再解釈』寺島俊穂・
伊藤洋典訳、未来社、一一○○四年、八七‐一三一頁
参照。
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（
７
）
な
お
、
ア
レ
ン
ト
の
へ
Ｉ
ゲ
ル
に
つ
い
て
の
言
及
を
読
む
か
ぎ
り
、
彼
女
は
、
へ
ｌ
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
を
問
題
と
す
る
際
、
も
っ
ぱ
ら
『
歴
史
哲
学
講
義
』
に
依
拠
し
て
い
る
よ
う
に思われる。『精神現象学」を入念に読み込んだ形跡
は見受けられない。
（
８
）
な
お
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
が
、
ア
レ
ン
ト
は
「
赦
し
」
の
ほ
か
に
、
行
為
の
「
予
言
不
可
能
性
」
に
対
処
す
る
ための能力として、「約束」官・目駒の）を取り上げて
い
る
。
「
約
束
」
の
能
力
と
は
、
行
為
者
同
士
が
相
互
に
自
分
自
身
を
約
束
で
拘
束
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
確
実
な
未
来
を
あ
ら
か
じ
め
保
障
す
る
こ
と
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
、
契
約
を通じて政治体を創設することが含意されている。
（
９
）
Ｈ
・
ヒ
ル
シ
ュ
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
か
ら
イ
エ
ナ
期
に
い
た
る
過
程
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ロ
マ
ン
主
義
の
精
神
と
の
対
決
を
な
し
た
と
指
摘
し
、
同
じ
精
神
の
み
が
互
い
に
理
解
し
あ
う
と
す
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
か
ら
、
二
つ
の
対
立
し
た
自
己
を
承
認
す
る
自
己
を
和
解
の
う
ち
に
み
る
イ
エ
ナ
期
への発展を、良心論のうちに読み込んでいる。高］・口
悪『ｍ・戸Ｃ】の国の罵百目、量【・冒皀涛四旨困の、の」鰯
二言◎白目。］・旧ｐ］＠塁・曰》一合ミヨ言雪国へ帛寄、島
聖§〔ご§・一品討号匂○昌国・冑吻叩・戸国・田・宮］ｇ・Ｐロ
国①曰】ＤＰ］已凶・切塁山‐旨い．
（Ⅵ）周知のように、アレントは晩年、「政治的判断力」
に
関
す
る
考
察
を
カ
ン
ト
哲
学
に
依
拠
し
つ
つ
深
め
て
い
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
〈
Ｉ
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
実
践
哲
学
に
対
す
る
批
判
と
、
必
ず
し
も
背
反
す
る
立
場
を
示
す
も
の
だ
と
は
思えない。『精神現象学』におけるカント的「道徳性」
か
ら
「
良
心
」
へ
の
進
み
ゆ
き
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
カ
ン
ト
の
立
場
は
「
対
他
性
」
の
契
機
を
欠
き
、
具
体
的
な
意
味
で
の
「
行
為
」
を
導
き
え
な
い
と
論
及
す
る
が
、
こ
う
し
た
主
張
の
う
ち
に
は
、
行
為
の
倫
理
性
を
普
遍
的
実
践
法
則
の
適
用
に
見
い
だ
そ
う
と
す
る
、
カ
ン
ト
の
道
徳
法
則
へ
の
批
判
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
レ
ン
ト
が
カントの政治哲学的意義を、「実践的（立法的）理性」
で
は
な
く
「
（
反
省
的
）
判
断
力
」
の
う
ち
に
見
い
だ
そ
う
と
し
た
姿
勢
に
通
じ
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
ア
レ
ン
ト
の
カ
ン
ト
解
釈
の
特
質
を
端
的
に
示
す
箇
所
と
し
て
は
、
Ｈ
・
ア
レ
ント『政治の約束』Ｊ・コーン編、高橋勇夫訳、筑
摩書房、一一○○八年、二○○頁、参照。
（
ｕ
）
良
心
の
倫
理
的
可
謬
性
の
問
題
に
か
ん
し
て
は
、
次
の
文
献に詳しい。Ｃ【団①日切（の日］・言ＪＣＢ烏圏・二目皀
甸・侭言口。、輿困⑪、⑪『毛。③言印・〔シ三・Ｐ旨同一＆借の．”・
＆ｍｊ団追・員閃自§自国豆・胃、三・唾呂与。員冠息言
言信言討・曽・Ｏ目言。、⑪［宣く量ご勺局屋］＠℃。壱・
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＊
付
記
本
稿
は
、
法
政
哲
学
会
第
二
九
回
大
会
に
お
け
る
発
表
『
作
品
と
公
共
世
界
Ｉ
へ
「
ゲ
ル
「
事
そ
の
も
の
」
論
の
意義ｌ」に修正を加えて成ったものである．今回、
論
文
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、
題
名
な
ら
び
に
内
容
を
あ
ら
た
めた。
〕←ＩａＪ・
（胆）「「良心」論が、近代の人倫的辻〈同体の根底をなす
知
を
明
確
に
し
た
も
の
と
し
て
意
義
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
つ
いては、滝口清栄『ヘーゲル『法（権利）の哲学」
１１形成と展開』、御茶の水書房、一一○○七年、一一一一
五
二
五
二
頁
を
参
照
。
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